







LOUISIANA TECH SCHOOL OF FORESTRY 
PO BOX 10138 
RUSTON, LA  71272 
Phone :  318-257-4985 
E-Mail:  jadams@lans.latech.edu 
 
JOSHUA ADAMS 
MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY 
202 FELLOWSHIP APT C 
STARKVILLE, MS  39762 
Phone :  318-548-6686 
E-Mail:  Adams6686@cs.com 
PARASKEVI ALIZOTI 
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF FORESTRY 
RALEIGH, NC  27695 
Phone :  918-515-5029 




PO BOX 1060 
HOT SPRINGS, AR  71902 
Phone :  501-624-8523 
E-Mail:  john.anthony@weyerhaeuser.com 
CLAUDIO BALOCCHI 
ARAUCO - BIOFOREST 
CAMINO CORONEL KM 15 
CONCEPCION, CHILE   
Phone :   
E-Mail:  cbalocch@arauco.cl 
 
BRIAN BALTUNIS 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
10015 NE WALDO RD 
GAINESVILLE, FL  32609 
Phone :  352-846-0894 
E-Mail:  baltunis@ufl.edu 
JIM BARNETT 
USDA FOREST SERVICE 
2500 SHREVEPORT HWY 
PINEVILLE, LA  71360 
Phone :  318-473-7214 
E-Mail:  jpbarnett@fa.fed.us 
 
PAUL BELONGER 
PLUM CREEK TIMBER COMPANY 
PO BOX 1069 
WATKINSVILLE, GA  30677 
Phone :  706-769-2517 
E-Mail:  paul.belonger@plumcreek.com 
ANDY BENOWICZ 
CELLFOR, INC. 
PO BOX 133 
BRENTWOOD BAY, CANADA  V8MIR3 
Phone :  250-544-0787 
E-Mail:  abenowicz@cellfor.com 
 
ONESPHORE BITOKI 
VIRGINIA DEPARTMENT OF FORESTRY 
900 NATURAL RES DR. STE 800 
CHARLOTTESVILLE, VA  22903 
Phone :  804-996-2201 
E-Mail:  bitokio@dof.state.va.us 
TOM BLUSH 
MEADWESTVACO 
PO BOX 1950 
SUMMERVILLE, SC  29484 
Phone :  843-851-4768 
E-Mail:  thomas.blush@MeadWestvaco.com 
 
FLOYD BRIDGWATER 
USDA FOREST SERVICE 
23332 HWY 67 
SAUCIER, MS  39574 
Phone :  228-832-2747 
E-Mail:  fbridgwater@fs.fed.us 
RICHARD BRYANT 
INTERNATIONAL PAPER 
719 SOUTHLANDS RD 
BAINBRIDGE, GA  39819 
Phone :  229-246-3642 
E-Mail:  richard.bryant@ipaper.com 
 
TOM BYRAM 
TEXAS FOREST SERVICE - WGFTIP 
TAMU 2585 
COLLEGE STATION, TX  77843 
Phone :  979-845-2523 





186 NEVADA 420 
BLUFF CITY, AR  71722 
Phone :  870-685-2562 




PO BOX 84001 
SUMMERVILLE, SC  29484 
Phone :  843-851-5060 




SUMMERVILLE, SC  29484 
Phone :  843-851-5063 
E-Mail:  mjcook@ArborGen.com 
 
BARBARA CRANE 
USDA FOREST SERVICE 
1720 PEACHTREE ROAD NW ST 816N 
ATLANTA, GA  30309 
Phone :  404-347-4039 
E-Mail:  barbaracrane@fs.fed.us 
FRED CUBBAGE 
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF FORESTRY 
RALEIGH, NC   
Phone :   




910 TATNALL ST 
MACON, GA  31201 
Phone :  478-472-5347 
E-Mail:  patrick.cumbie@weyerhaeuser.com 
MICHAEL CUNNINGHAM 
INTERNATIONAL PAPER 
PO BOX 1391 
SAVANNAH, GA  31402 
Phone :  910-238-7615 
E-Mail:  mike.cunningham@ipaper.com 
 
CHRISTIAN DE VEER 
ARAUCO - BIOFOREST 
CAMINO CORONEL KM 15 
CONCEPCION, CHILE   
Phone :   
E-Mail:  cdeveer@arauco.cl 
DERWOOD DELANEY 
LOUISIANA FOREST SEED COMPANY 
303 FORESTRY RD 
LECOMPTE, LA  71346 
Phone :  318-443-5026 
E-Mail:  info@lfsco.com 
 
LOU ANNE DILL 
WEYERHAEUSER COMPANY 
PO BOX 1060 
HOT SPRINGS, AR  71902 
Phone :  501-623-9493 
E-Mail:  louanne.dill@wyerhaueser.com 
WILLIAM DVORAK 
CAMCORE 
NCSU BOX 7626 
RALEIGH, NC  27695 
Phone :  919-515-6426 




PO BOX 133 
BRENTWOOD BAY, CANADA  V8MIR3 
Phone :  250-544-0787 
E-Mail:  yelkassaby@cellfor.com 
VERONICA EMHART 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
PO BOX 110410 
GAINESVILLE, FL  32611 
Phone :  352-846-0894 
E-Mail:  vemhart@ufl.edu 
 
NURUL FARIDI 
TEXAS A&M UNIVERSITY 
DEPT. OF CROP AND SOIL 
COLLEGE STATION, TX  77843 
Phone :  979-845-4622 




UNIVERSITY OF FLORIDA 
PO BOX 110410 
GAINESVILLE, FL  32611 
Phone :  352-846-0894 




PO BOX 840001 
SUMMERVILLE, SC  29484 
Phone :  843-851-5177 
E-Mail:  hjgladf@arborgen.com 
MATT GOCKE 
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 
605 OLD FAYETTEVILLE RD 
CHAPEL HILL, NC  27516 
Phone :  919-515-7796 
E-Mail:  mhgocke@unity.ncsu.edu 
 
BARRY GOLDFARB 
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 
PO BOX 8002 
RALEIGH, NC  27695 
Phone :  919-515-4471 
E-Mail:  barry_goldfarb@ncsu.edu 
DAVID GWAZE 
TEXAS FOREST SERVICE - WGFTIP 
BLD 1042 AGRONOMY RD 
COLLEGE STATION, TX  77843 
Phone :  979-845-2523 




3901 MAYFIELD RD 
WICKLIFFE, KY  42087 
Phone :  270-335-6286 
E-Mail:  GH9@meadwestvaco.com 
VAN HICKS, JR. 
LOUISIANA DEPT OF AG & FORESTRY 
PO BOX 837 
DERIDDER, LA  70634 
Phone :  333-463-5509 




118 E SOUTH ST 
RALEIGH, NC  27612 
Phone :  915-571-2791 
E-Mail:  mthighsm@unity.ncsu.edu 
GARY HODGE 
CAMCORE 
NCSU BOX 7626 
RALEIGH, NC  27695 
Phone :  919-515-6427 
E-Mail:  grh@unity.ncsu.edu 
 
DUDLEY HUBER 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
PO BOX 110410 
GAINESVILLE, FL  32611 
Phone :  352-846-0898 
E-Mail:  dahuber@ufl.edu 
CARL HUETTEMAN 
MEADWESTVACO 
PO BOX 1950 
SUMMERVILLE, SC  29484 
Phone :  843-851-4645 
E-Mail:  cah14@meadwestvaco.com 
 
FIKRET ISIK 
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 
102 SILVERCLIFF TR. 
CARY, NC  27513 
Phone :  918-515-5029 
E-Mail:  fisik@unity.ncsu.edu 
LARRY JACKSON 
APPLIED INDUSTRY ANAYLSIS LIMITED 
BOX 5611 WELLESLEY ST 
AUCKLAND, NEW ZEALND  1036 
Phone :  649-524-5122 
E-Mail:  research@industryanalysis.com.nz 
 
KEITH JAYAWICKRAMA 
OREGON STATE UNIVERSITY 
DEPT OF FOREST SCIENCE 
CORVALLIS, OR  97331 
Phone :  541-737-8432 





MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY 
PO BOX 9681 
MISSISSIPPI STATE, MS  39762 
Phone :  662-325-7903 
E-Mail:  pjeffreys@cfr.msstate.edu 
 
SALLY JOHN 
ISABELLA POINT FORESTRY 
331 ROLAND RD 
SALT SPRING ISLAND, B.C. CANADA  V8K1V1 
Phone :  250-653-2335 
E-Mail:  ipf@saltspring.com 
ARNULF KANZLER 
SAPPI FOREST 
PO BOX 473 
HOWICK, SOUTH AFRICA  3290 
Phone :   
E-Mail:  arnulf.kanzler@za.sappi.com 
 
RICHARD KLUENDER 
UNIVERSITY OF ARKANSAS 
PO BOX 3468 
MONTICELLO, AR  71656 
Phone :  870-460-1052 
E-Mail:  KLUENDER@UAMONT.EDU 
CLEM LAMBETH 
WEYERHAEUSER COMPANY 
810 WHITTINGTON AVE 
HOT SPRINGS, AR  71902 
Phone :  501-624-8510 
E-Mail:  clem.lambeth@weyerhaeuser.com 
 
SAM LAND 
MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY 
PO BOX 9681 
MISSISSIPPI STATE, MS  39762 
Phone :  662-325-2786 
E-Mail:  sland@cfr.msstate.edu 
CLARK LANTZ 
CONSULTANT 
9808 RAVENSWOOD RD 
GRANBURY, TX  76049 
Phone :  817-579-9912 




4025 HWY 178 
JAY, FL  32565 
Phone :  850-675-0929 
E-Mail:  greg.leach@ipaper.com 
BAILIAN LI 
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 
PO BOX 8002 
RALEIGH, NC  27695 
Phone :  919-515-6845 
E-Mail:  bailian@unity.ncsu.edu 
 
HUA LI 
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 
2828 AVENT FERRY APT 302 
RALEIGH, NC  27606 
Phone :  918-513-0014 
E-Mail:  hli3@unity.ncsu.edu 
LARRY LOTT 
USDA FOREST SERVICE 
23332 HWY 67 
SAUCIER, MS  39574 
Phone :  228-832-2747 
E-Mail:  lhlott@fs.fed.us 
 
MILAN LSTIBUREK 
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 
2300 AVENT FERRY RD B-4 
RALEIGH, NC  27606 
Phone :  919-515-5449 
E-Mail:  mlstibu@unity.ncsu.edu 
AL LYONS 
CAHUBA FOREST MANAGEMENT 
3891 KLEIN ROAD 
HARPERSVILLE, AL  35078 
Phone :  205-672-8311 




PO BOX 840001 
SUMMERVILLE, SC  29484 
Phone :  843-851-5078 






PO BOX 819 
YULEE, FL  32041 
Phone :  904-225-5393 
E-Mail:  early.mccall@rayonier.com 
 
STEVE MCKEAND 
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 
BOX 8002 
RALEIGH, NC  27695 
Phone :  919-515-6073 
E-Mail:  steve_mckeand@ncu.edu 
CRAIG MCKINLEY 
OKLAHOMA STATE UNIVERSITY 
FORESTRY DEPARTMENT 
STILLWATER, OK   
Phone :  405 744-5438 
E-Mail:  mckincr@okstate.edu 
 
TONY MCRAE 
SOUTHERN TREE BREEDING ASSOC 
PO BOX 1811 
MT GAMBIER SA, AUSTRALIA  5290 
Phone :  618-872-3068 
E-Mail:  tmcrae@stba.com.au 
ALEX MEDINA 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
PO BOX 110410 
GAINESVILLE, FL  32611 
Phone :  352-846-0895 
E-Mail:  alexfitz@ufl.edu 
 
SCOTT MERKLE 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
SCHOOL OF FOREST RESOURCES 
ATHENS, GA  30602 
Phone :  706-542-6112 
E-Mail:  merkle@forestry.uga.edu 
LARRY MILLER 
TEXAS FOREST SERVICE - WGFTIP 
TAMU 2585 
COLLEGE STATION, TX  77843 
Phone :  979-845-2523 




4025 HWY 178 
JAY, FL  32565 
Phone :  850-675-0929 
E-Mail:  dan.morrow1@ipaper.com 
NICHOLAS MUIR 
TEMPLE - INLAND 
229 N BOWIE ST 
JASPER, TX  75951 
Phone :  409-383-2552 
E-Mail:  nmuir@templeland.com 
 
TIM MULLIN 
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 
CB 8002 
RALEIGH, NC  27695 
Phone :  919-515-3644 
E-Mail:  tim_mullin@ncsu.edu 
DANA NELSON 
USDA FOREST SERVICE 
23332 HWY 67 
SAUCIER, MS  39574 
Phone :  228-832-2747 
E-Mail:  dananelson@fs.fed.us 
 
RONALD NEWTON 
EAST CAROLINA UNIVERSITY 
HOWELL SCIENCE COMPLEX 
GREENVILLE, NC  27858 
Phone :  252-328-2418 
E-Mail:  newtonro@mail.ecu.edu 
LUIS OSORIO 
SMURFIT CARTON DE COLOMBIA 
AA 219 
CALI, COLOMBIA   
Phone :  572-691-4014 




9421 NE 28TH CT 
ANKENY, IA  50021 
Phone :  515-233-1161 





NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 
PO BOX 8002 
RALEIGH, NC  27695 
Phone :  919-302-1071 
E-Mail:  kpotter@unity.ncsu.edu 
 
GREGORY POWELL 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
PO BOX 110410 
GAINESVILLE, FL  32611 
Phone :  352-846-0895 
E-Mail:  glpowell@ufl.edu 
PAUL PROCTOR 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
4136 NW 30TH TERRACE 
GAINESVILLE, FL  32605 
Phone :   




PO BOX 1391 
SAVANNAH, GA  31402 
Phone :  912-238-6247 
E-Mail:  robert.purnell@ipaper.com 
FRED RALEY 
TEXAS FOREST SERVICE - WGFTIP 
TAMU 2585 
COLLEGE STATION, TX  77843 
Phone :  979-845-2523 
E-Mail:  fraley@tfs.tamu.edu 
 
JAMES ROBERDS 
USDA FOREST SERVICE 
23332 HWY 67 
SAUCIER, MS  39574 
Phone :  228-832-2747 
E-Mail:  jroberds@fs.fed.us 
TERRY ROBISON 
MEADWESTVACO 
3901 MAYFIELD RD 
WICKLIFFE, KY  42001 
Phone :  270-335-6273 
E-Mail:  tlr15@meadwestvaco.com 
 
CHRISTOPHER ROSIER 
SMURFIT-STONE CONTAINER CORP 
1200 FRANKLIN ST 
FERNANDINA BEACH, FL  32034 
Phone :  904-277-5826 
E-Mail:  crosier@smurfit.com 
RANDALL ROUSSEAU 
MEADWESTVACO 
3901 MAYFIELD RD 
WICKLIFFE, KY  42087 
Phone :  270-335-6274 
E-Mail:  rjrl2@meadwestvaco.com 
 
RAFAEL RUBILAR 
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 
BOX 8008 
RALEIGH, NC  27695 
Phone :  919-515-3500 
E-Mail:  rrublia@unity.ncsu.edu 
MARC RUST 
UNIVERSITY OF IDAHO 
COLLEGE OF NATURAL RESOURCES 
MOSCOW, ID  83844 
Phone :  208-885-7109 
E-Mail:  mrust@uidaho.edu 
 
JOHN SCRIVANI 
VIRGINIA DEPARTMENT OF FORESTRY 
900 NATURAL RES DR. STE 800 
CHARLOTTESVILLE, VA  22903 
Phone :  434-977-6555 
E-Mail:  scrivanij@dof.state.va.us 
DOUGLAS SHARP 
PLUM CREEK TIMBER COMPANY 
161 N MARCOM ST 
JESUP, GA  31545 
Phone :  912-588-9798 
E-Mail:  doug.sharp@plumcreek.com 
 
KATHY SMITH 
USDA FOREST SERVICE 
23332 HWY 67 
SAUCIER, MS  39574 
Phone :  228-832-2747 





LOUISIANA STATE UNIVERSITY 
SCH OF RENEWABLE NAT RESOURCES 
BATON ROUGE, LA  70803 
Phone :  225-578-4137 




PO BOX 840001 
SUMMERVILLE, SC  29484 
Phone :  843-851-5166 
E-Mail:  gwsurri@arborgen.com 
ROBERT SYKES 
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 
1822H GORMAN ST 
RALEIGH, NC  27606 
Phone :  919-755-3386 
E-Mail:  rwsykes@unity.ncsu.edu 
 
WEI TANG 
EAST CAROLINA UNIVERSITY 
703 PEED DR APT 13 
GREENVILLE, NC  27834 
Phone :  252-328-2021 
E-Mail:  tangw@mail.ecu.edu 
CHARLES TAUER 
OKLAHOMA STATE UNIVERSITY 
012 AG HALL 
STILLWATER, OK  74078 
Phone :  405-744-5462 
E-Mail:  ctauer@okstate.edu 
 
JAMES TULE 
TEMPLE - INLAND 
229 N BOWIE ST 
JASPER, TX  78940 
Phone :  409-383-2554 
E-Mail:  jtule@templeinland.com 
HANS VAN BUIJTENEN 
TEXAS FOREST SERVICE - WGFTIP 
BLDG #1042 AGRONOMY RD 
COLLEGE STATION, TX  77843 
Phone :  979-845-2523 




PO BOX 840001 
SUMMERVILLE, SC  29484 
Phone :  843-851-4585 
E-Mail:  jmvicto@arborgen.com 
TIM WHITE 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
PO BOX 110410 
GAINESVILLE, FL  32611 
Phone :  352-846-0900 
E-Mail:  tlwhite@ufl.edu 
 
CAROL YOUNG 
USDA FOREST SERVICE 
1579 BREVARD RD 
ASHEVILLE, NC  28787 
Phone :  828-667-5089 
E-Mail:  cyoung@fs.fed.us 
 
